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Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилися 20 хворих на ХГС у стадії загострення, які 
отримували лікування у ЛОР-відділенні Харківської обласної клінічної лікарні. Групу контролю склали 20 
відносно здорових людей з викривленням носової перетинки. При проведені дослідження проводився забір 
крові з кількісним визначенням в отриманій сироватці вмісту 8-ізопростан за допомогою імуноферментного 
методу, що проводився згідно з інструкцією до набору. 
Програма «GraphPad Prism 5» використовувалася для порівняння результатів обох груп. Для 
визначення різниці між групами розраховувався непараметричний коефіцієнт Манна-Уїтні. Різниця між двома 
незалежними групами вважалась достовірною при p<0,05. 
Результати. Аналіз сироваткового рівня 8-ізопростану показав, що у хворих на ХГР у стадії загострення 
вищезазначений показник перевищує рівень контрольної групи у 2,2 рази. Різниця між двома групами була 
статистично достовірна (p<0,0001). Оскільки 8-ізопростан формується in vivo внаслідок неферментативного 
вільнорадикального окислення поліненасиченої арахідонової кислоти [3], підвищення його вмісту у сироватці 
крові хворих вказує на активацію вільнорадикальних процесів та ліпідної пероксидації, що в подальшому 
призводить до пошкодження біомолекул тканин, у тому числі ліпідів, білків та ДНК вільними радикалами та 
вносить важливий внесок у патогенез захворювання. 
Висновки. Розвиток хронічного гнійного риносинуситу супроводжується більш ніж дворазовим 
підвищенням вмісту 8-ізопростану у сироватці крові у порівнянні з умовно здоровими людьми, що вказує на 
активацію вільнорадикальних процесів та перекисного окислення ліпідів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 
НАВЧАННЯ В РАМКАХ ІНТЕРАКТИВНОГО КУРСУ «БІОХІМІЯ» 
Останнім часом велика увага приділяється використанню дистанційних технологій у вивченні 
фундаментальних дисциплін, що складають труднощі при засвоєнні студентами. Поява значної кількості 
інформаційних ресурсів призвела до поступового зміщення акцентів у бік розробки якісних та ефективних 
інформаційних продуктів [5]. Наявність комп’ютерних класів, інтерактивних дошок, велика різноманітність 
мультимедійних посібників дозволяють відкривати нові шляхи в розвитку мислення, надаючи нові можливості 
для активного й індивідуального навчання. 
Віртуальне середовище сприяє виникненню і розвитку процесів інформаційно-навчальної взаємодії між 
студентом, викладачем і засобами інформаційних технологій, а також формуванню пізнавальної активності 
студентів за умови наповнення компонентів середовища предметним змістом певного навчального курсу. 
Віртуальне середовище дає можливість вчитися у зручний час, у реальності, оскільки в реальному житті момент 
навчання настає тоді, коли починається вирішення проблеми або виконання завдання. Використання 
електронних форумів, електронної пошти, відеоконференцій у віртуальному середовищі стимулює взаємодію і 
співпрацю [3]. Перелічені фактори призводять до творчого та інтелектуального потенціалу за рахунок 
самоорганізації, прагненню до знань, вмінню взаємодіяти з комп’ютерною технікою. 
У викладанні дисциплін за кредитно-трансферною системою велика частина навчального часу 
студента, особливо заочної форми навчання, відводиться для самостійної роботи. Викладач відіграє роль 
координатора пізнавального процесу і є помічником для слухача у побудові його системи самоосвіти. 
Новаторські ідеї спонукають педагога використовувати творчий підхід до удосконалення курсів, потребують 
підвищення кваліфікації [4]. Основу освітнього процесу при використанні дистанційного навчання складає 
цілеспрямована та контрольована інтенсивна самостійна робота. Для ефективного використання інноваційних 
технологій інформаційно-освітнє середовище повинно містити відповідне програмне забезпечення і актуальну 
навчально-методичну інформацію, що відповідає вимогам підготовки майбутніх магістрів. 
З 2014 року в ДЗ «ДМА МОЗ України» впроваджується платформа Moodle [6, 8] для створення 
інтерактивних курсів з різних дисциплін. Це міжнародний проект, який очолює і координує австралійська 
компанія Moodle HQ за фінансової підтримки мережі з шістдесяти сервісних компаній по всьому світу. 
Навчальне віртуальне середовище Moodle завдяки багатофункціональності, простоті використання та 
відкритому вихідному коду, набуло розповсюдження в різних країнах [7], а також в Україні [1]. На кафедрі біохімії 
та медичної хімії існує розроблений інтерактивний курс з біохімії для студентів 3 курсу очної та заочної форми 
навчання за спеціальністю «Фармація», що містить навчально-методичні матеріали, які активно 
використовуються для самоперевірки знань студентів та для їх підготовки до іспитів. Студенти поетапно 
засвоюють курс, послідовно переходять до наступної теми тільки після підготовки до теоретичних питань, 
вирішення ситуаційних завдань, електронного тестування, що оцінює знання з використанням завантажених 
тестових завдань з бази Крок1 Фармація. Ведеться робота щодо створення відеолекцій та розглядається в 
планах створення віртуальних лабораторних робіт з курсу біохімія. Віртуальні лабораторні роботи є ефективним 






інструментом навчання, який не заміняє викладача, але дозволяє студенту рухатись власною освітньою 
траєкторією. Це дає можливість студентам самостійно організовувати і проводити віртуальний експеримент та 
спостереження над процесами, формує суб’єктивний досвід при розв’язуванні нестандартних та проблемних 
ситуацій і при цьому забезпечує повну безпечність дослідів [2]. 
Одним з шляхів навчального процесу є система оцінювання та контролю навчальних досягнень. 
Для студентів заочної форми навчання в рамках інтерактивного курсу запропоновано впроваджено 
розв'язання теоретичних ситуаційних задач. Включення задач сприяє глибшому засвоєнню основних понять, 
теоретичних основ, закономірностей і служить простим та ефективним засобом перевірки і систематизації 
знань, умінь та навичок студентів [9]. Студенти набувають навичок практичних шляхів розв’язання ситуацій, 
вміння інтерпретувати основні біохімічні показники аналізу крові [10]. 
У інтерактивному курсі перед початком першого навчального семестру, що складає аудиторну роботу 
зі студентами заочної форми навчання, застосовуються теоретичні та тестові завдання для перевірки вхідного 
рівня знань та для виконання індивідуальних завдань. У студентів заочної форми навчання найчастіше 
виникають труднощі у вирішенні задач при виконанні контрольної роботи. Тому, запропоновано використання 
аналогічних прикладів задач з наданим алгоритмом рішення у інтерактивному курсі; 
Протягом кожного навчального семестру для засвоєння навчального матеріалу використовують 
ситуаційні завдання з попередньої теми. 
Для закріплення навчального матеріалу у міжсесійний період застосовують проміжний та заключний 
контроль для перевірки знань, отриманих на протязі першого семестру або протягом навчального року. 
Теоретичні завдання з вивчених тем використовують для підготовки до іспиту. Студенти надають повну 
відповідь з наведенням реакцій та схем певних біохімічних процесів з розрахунком енергетичного балансу. 
Наприклад, студенти, що розглядали раніше повне окислення стеаринової кислоти, повинні, відповідно, 
написати всі етапи окислення міристинової, пальмітинової та арахінової кислот у організмі людини та 
розрахувати енергетичний баланс. Іншим прикладом є написання всіх стадій реакцій вивченого процесу з 
вказанням класів ферментів, що каталізують реакції. Також пропонується завдання зі схемою синтезу ліпідів, 
для вирішення якого студент повинен відмітити зірочками ліпотропні фактори, нестача яких викликає жирову 
інфільтрацію печінки. 
Мотиваційним та оригінальним маневром є впровадження анонімної студентської експертизи. Для 
об’єктивного оцінювання студентам пропонується призначити роль експертів з анонімним логіном, які 
перевіряють відповіді інших студентів. Водночас студент, відповідям якого надається оцінка, є також анонімним 
для студента-експерта. 
При підготовці студентів заочної форми навчання цікавою перспективою є складання студентом 
власних програм з завданнями з даних дисциплін за заданим викладачем шляхом дій, що вміщує в навчальний 
процес, окрім мови дисципліни, впровадження виконання елементів програмування. 
Висновки. Використання запропонованих моделей задач сприяє ефективності учбового процесу та 
надає майбутньому провізору можливість вчитися проводити діагностичний аналіз патобіохімічних ситуацій. 
Застосування анонімного студентського контролю є інтригуючим неординарним механізмом для запуску 
пошуково-пізнавальної та комунікативної активності студента. 
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